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Montessori pedagogija cijenjena je i prihvaćena pedagoška metoda u dječjim vrtićima i 
školama diljem svijeta. Iako svaki Montessori dječji vrtić koristi isti didaktički materijal, dječji 
vrtići se razlikuju jer se razlikuju odgojiteljice, djeca i kurikulumi. U dječjem Montessori vrtiću 
u Njemačkoj može se primijetiti znatna razlika u komunikaciji s djecom i poučavanju.  
 
Kvalitetan Montessori odgojitelj prvo se treba stručno usavršavati kako bi mogao kvalitetno 
voditi dijete kroz proces njegovog samorazvitka, potaknuti djetetov prirodni potencijal, 
usmjeravati i poticati djetetov duhovni razvoj. Da bi došlo do normalizacije, dijete treba 
kvalitetno pripremljenu okolinu te psihičke i fizičke preduvjete koji se događaju u samom 
djetetu. Nije poželjno uplitati se u djetetov razvoj nego pustiti dijete da uči spontano istražujući 




The importance of the Montessori pedagogy and experiences from a kindergarten in Germany 
Montessori pedagogy is well respected, and used in pedagogical methods around the world. 
While each Montessori kindergarten uses the same didactic material, due to each kindergarten 
having a different set of educators and children the traditional curriculum of each kindergarten 
will vary considerably, and so each kindergarten is different. For example; in the Montessori 
kindergarten in Germany, one can notice a significant difference in communication, teaching 
and interaction, in comparison to Montessori kindergartens found in Croatia. 
 
A quality Montessori educator should first work on himself to help guide a child through the 
process of self-development, to encourage the child's natural potential, and to guide and 
encourage the child's spiritual development. In order for normalization to occur, a child needs 
a well-prepared environment along with psychological and physical processes that occur within 
the child. It is not desirable to interfere with the child's development but to let the child learn 
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1. UVOD 
 
Dom je prvi djetetov svijet kojega upoznaje. Već od prvog dana života, dijete istražuje svijet 
oko sebe uz pomoć svojih osjetila; vidom, sluhom, dodirom, okusom i njuhom. Djetetova 
znatiželja je glavni pokretač njegova učenja. Stoga je vrlo važno osigurati djetetu poticajnu 
okolinu. U početku djetetu pogoduje ograničeno okruženje, ali u drugom razdoblju njemu je 
bitna poticajna okolina kako bi se moglo dalje razvijati. Obrazovanje je za Mariju Montessori 
'prirodni proces' koji je spontan i ne stječe se slušanjem nego se uči na osnovu iskustva u 
vlastitoj okolini. 
Montessori dječji vrtić vrlo se razlikuje od tradicionalnog dječjeg vrtića didaktičkim 
materijalima, pristupom, načinom rada. Na žalost, sustav tradicionalnog dječjeg vrtića ne 
ostavlja mjesta za individualnost i spontanost. Dijete uči spontano, spontano i bez napora usvaja 
znanja i usavršava sposobnosti iz područja praktičnog života, senzorike, jezika, matematike i 
kozmičkog odgoja.  
Montessori organizacija Association Montessori International osnovana je 1929. Montessori 
metoda uključena je u predškolske i školske programe diljem svijeta, ali na žalost, ljudi još 
uvijek malo znaju o njoj i imaju predrasude. Neke od čestih predrasuda su: zašto djeca rade što 
hoće? Ili: kada će dijete imati vrijeme za slobodan izbor aktivnosti? Djeca imaju veliku slobodu 
izbora aktivnosti, trajanja aktivnosti i individualnog ili grupnog rada. Iako se smatra da bi dijete 
trebalo napredovati u slobodi, to ne znači da sloboda ne treba imati umjerene granice. U 
narednim poglavljima mogu se naći odgovori zašto je Montessori metoda drugačija i poželjna 




2. ŽIVOT I DJELO MARIJE MONTESSORI 
 
Marija Montessori rođena je 31. kolovoza 1870. godine u Chiaravelleu kod Ancone. Otac 
Alessandro Montessori bio je konzervativac iz plemenite obitelji iz Bologne. Majka Renilde 
Stoppani bila je nećaka filozofa i svećenika te je u odgoju vjerovala u strogu disciplinu. 
(Standing, 1959) 
„Njezin otac, računovođa, preselio se u Rim kada je imala dvanaest godina te joj se pružila 
prilika za dobro obrazovanje koje će je pripremiti za podučavanje, jedino zvanje kojim su se u 
to doba mogle baviti mlade žene“. (Britton, 2000: 8) 
Upisala je prvo tehničku školu gdje je bila jedina žena te je cijenila matematiku i biologiju. Na 
kraju je 1892. godine upisala medicinski fakultet kao prva žena u Italiji te je naplaćivala 
instrukcije kako bi si platila školovanje. (Standing, 1959) 
„Kako je njezino školovanje napredovalo, počela je probijati ograde koje su određivale granice 
karijere jedne žene (...)“. (Lawrence, 2003: 7) 
 
1896. godine Marija Montessori postala je prva žena liječnica u Italiji. Te godine dobila je 
priliku da predstavlja žene Italije na kongresu o pravima žena u Berlinu.   
„Jedne večeri, susrela je prosjakinju s dvogodišnjim djetetom koje se igralo komadom obojenog 
papira. Duboko je se dojmio izraz sreće na djetetovom licu i njegova potpuna uvučenost u 
aktivnost s komadom papira (...). Možda je upravo u onome što je činilo ovo dijete pogođeno 
bijedom otkrila svoj životni poziv“. (Lawrence, 2003: 7) 
 
Pri završetku studija, postala je asistentica liječnika u psihijatrijskoj bolnici u Rimu. Posjetila 
je bolnicu maloumne djece gdje je primijetila da su djeca zatvorena u nenamještenoj prostoriji 
i da nemaju igračaka. (Standing, 1959) Marija Montessori je „shvatila da ih njihovo okruženje 
uskraćuje za stimulaciju osjeta za kojom prirodno čeznu i tako doprinosi njihovom stanju“. 
(Lawrence, 2003: 8) 
 
Posvetila se toj djeci proučavajući i pomažući im. 1899. godine prisustvovala je kongresu u 
Torinu gdje je zastupala maloumnu djecu. Od 1899. do 1901. godine bila je direktorica udruge 
za djecu s teškoćama. U ovom razdoblju Marija je došla u kontakt sa francuskim liječnicima 
Jean Itardom i Edouardom Seguinom koji su posvetili život radu sa djecom s posebnim 
potrebama. Nakon napornog rada, djeca s posebnim potrebama uspjela su položiti državni ispit 
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zajedno s normalnom djecom. 1901. godine napustila je rad u školi te se upisala na fakultet 
kako bi studirala filozofiju, psihologiju i antropologiju. 1904. godine, postala je profesorica na 
fakultetu te je četiri godine vodila katedru za antropologiju. Iste godine izdala je i knjigu 
„Pedagoška antropologija“.  
 
Marija Montessori pozvana je 6. siječnja 1907. godine da upravlja prvom „Dječjom kućom“ 
(Casa dei bambini) za svu djecu bez teškoća u rimskoj četvrti San Lorenzo. Marija je dala 
izraditi male stolove i stolice koje su priličile maloj djeci za razliku od velikih školskih klupa. 
Također je dala izraditi materijal sličan onome koji je koristila sa djecom s posebnim 
potrebama. Uspjela je uskladiti uvjete i prostor za šezdesetak djece od 3 do 6 godina. Tijekom 
svog rada otkrila je kod djece duboku koncentraciju, želju za ponavljanjem, smisao za red, 
slobodu izbora, učenje kroz rad a ne igru, da je nepotrebno nagrađivanje ili kažnjavanje, tišina 
i smirenost, samopoštovanje, spontana samodisciplina.  
 
Godine 1911. osnovano je prvo Montessori društvo u Americi gdje je Graham Bell postao 
počasni predsjednik a tajnica je bila kćer tadašnjeg američkog predsjednika. Marija Montessori 
predaje diljem svijeta promičući svoja otkrića te 1912. godine izdaje knjigu „Montessori 
metoda“ koja je tiskana u 5 tisuća primjeraka i odmah rasprodana. U središtu je dijete a cilj je 
ostvarenje svih njegovih prirodnih potencijala. 1939. godine odlazi u Indiju  predavati gdje ju 
zahvaća 2. svjetski rat, a kao Talijanku zadržavaju u Indiji. Tamo nastavlja s radom poučavajući 
studentice i odgojiteljice diljem Indije. Nakon što se rat završio, 1946. godine se vraća u 
Europu. 1950-ih godina, Marija putuje u Norvešku i Švedsku gdje drži predavanja. Pri povratku 
joj Nizozemska postaje središte rada te dobiva priznanje doktora filozofije Sveučilišta u 
Amsterdamu. U 81. godini života, 6. svibnja 1952. umire u Noordwijku aan Zee u Nizozemskoj 
nedaleko od Haaga. 1952. godine postupno se obnavljaju i otvaraju škole i dječji vrtići diljem 
svijeta. Association Montessori International utemeljeno je 1929. godine u Amsterdamu s 
ciljem čuvanja, širenja i daljnjeg razvoja načela Marije Montessori. (Standing, 1959) 
 
„U listopadu 1991. godine sva su se glavna Montessori udruženja sastala u New Orleansu i 
stvorila krovnu organizaciju nazvanu Montessori Accreditation Council for Teacher Education 
– Savjet za odobravanje programa obrazovanja za Montessori odgojitelje i učitelje (MACTE)“. 






Association Montessori International ima sljedeće ciljeve: 
„- proučavati, primjenjivati i širiti Montessori ideje i načela u odgoju i obrazovanju djece 
- širiti znanja i razumijevanje o uvjetima potrebnim za cjelovit razvoj ljudskog bića od začeća 
do zrelosti u obitelji i društvu 
- ovlašćivati centre u kojima se prema uputama same M. Montessori mogu izučavati njezina 
odgojna načela i praktični rad 
- pomagati u stvaranju misaonog i materijalnog okruženja za cjelovit razvoj sposobnosti mladih 
kako bi čovječanstvo skladno djelovalo u smislu više miroljubive civilizacije 
- širiti opće priznanje temeljnih prava djeteta kako je predvidjela M. Montessori bez obzira na 
rasu, vjeru, političku ili društvenu okolinu 
- surađivati s drugim tijelima i organizacijama koja unapređuju odgoj i obrazovanje, ljudska 
prava i mir“ (Phillips, 1999: 13-14) 
Danas AMI „...nadgleda standarde 45 škola za obrazovanje učitelja za djecu u dobi od 0 do 3, 







3. MONTESSORI PEDAGOGIJA 
 
3.1. Općenito 
„Pedagogija Marije Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja 
djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti i na poštovanju djetetove 
sposobnosti“. (Phillips, 1999: 11) 
 
Marija Montessori smatrala je da će djeca „...ostvariti svoje prirodne potencijale ako dobiju 
slobodu biranja u okolini koja je u skladu s njihovim razvojnim potrebama“. (Phillips, 1999: 8) 
dok su odrasli samo zaduženi za pomoć djetetu na njegovom putu. „Za nju odgoj ne znači 
podučavanje djece nego prije svega osmišljenu potporu duševno-duhovnog razvoja“. (Seitz i 
Hallwachs, 2007: 27) 
 
Marija Montessori svoje metode definirala je kao „...razvoj kompletnog ljudskog bića, 
usmjerenog na okruženje i prilagođenog svom vremenu, prostoru i kulturi“. (Lilard, 2016: 27) 
Rekli bismo, priprema djece za uspješan život. Kako bismo razumjeli ovaj pristup, trebali bismo 
shvatiti da dijete izgrađuje svaki svoj pokret, izgrađuje volju, karakter i svijest. Taj napredak je 
nama vidljiv tek kada ga je dijete u potpunosti savladalo. Iza ove izgradnje postoji cijeli niz 
psiholoških i fizičkih procesa koji dijete pripremaju da bude spremno izgraditi se i uklopiti se 
u sredinu u kojoj se nalazi. Od iznimne važnosti je djetetova okolina iz koje ono crpi podražaje. 
Ukoliko je okolina bogata i raznovrsna, dijete će se brže i kvalitetnije razvijati. Iz toga proizlazi 
i početak Montessori pedagogije. Djeci je bio ponuđen raznovrsni materijal iz kojeg su ona 
birala čime će se igrati. Materijali koje su djeca najviše birala, iz više zemalja svijeta, uvršten 
je kao primarni Montessori materijal. Iz ovog razloga, možemo reći da je Montessori 
pedagogija univerzalna. 
 
„Montessori je navodila kako je put na kojem slabi postaju jači onaj isti na kojem jaki postaju 
savršeni. Za nju je odgoj put usavršavanja djeteta odnosno čovjeka i njezina je pedagogija zaista 






3.2. Upijajući um 
U iskustvu rada s djecom Montessori uvodi pojam upijajući um. „Dijete uspijeva sve naučiti 
(a da nije svjesno učenja) prelazeći, malo-pomalo, od nesvjesnog ka svjesnom, neprestano 
napredujući stazom radosti i ljubavi“. (Montessori, 2003: 58). Upijajući um „...je nesvjesni 
oblik uma koji posjeduje stvaralačku snagu. Dijete svojim osjetilima upija sve nesvjesno, bez 
izabiranja, neumorno i neograničeno“. (Philipps, 1999: 20) „Um djeteta upija dojmove, 
ugrađuje ih u sebe, sam se stvara od njih i stoga se dijete ne može sjećati kako je nešto naučilo 
u dojenačkoj dobi i kada je to što je naučilo postalo dio njega“. (Philipps, 1999: 22)  Navodi da 
su djeca motivirana za učenje kako bi mogla otkriti doseg svog djelovanja nesvjesnim učenjem. 
Za ovu vrstu učenja su vrlo važna osjetila kojim djeca istražuju svoju okolinu. „Djeca moraju 
'stvari vidjeti i rukama', omirisati ih, opipati, kušati...“. (Seitz i Hallwachs, 2007: 43) Marija je 
smatrala da ono što ne prođe kroz osjetila nije niti usvojeno. Zbog tog razloga može se vidjeti 
da djeca već od rođenja ispituju predmete hvatanjem i stavljanjem u usta. Marija u svojim 
dnevnicima navodi dvije vrste upijajućeg uma. „U razdoblju od rođenja do 3. godine života 
dijete upija potpune dojmove, nesvjesno, bez razlikovanja i odrasli imaju samo indirektno 
pristup umu djeteta“. (Philipps, 1999: 24) Razdoblje od 3. godine djetetova života naziva se 
svjesni um. Dijete „...počinje razlikovati dojmove, sve više je svjesno a odrasli preko jezika 
direktno dopire do djetetova uma“. (Philipps, 1999: 28) 
 
3.3. Osjetljiva razdoblja 
Sustavnim promatranjem djece s kojom je radila, Montessori je opisala osjetljiva razdoblja 
kao što je prikazano na slici 1. Smatrala je da su prvih šest godina života posebno bitne kako bi 
dijete steklo određene sposobnosti. To su razdoblja u kojima dijete najbrže i najlakše uči i 
svladava određene sposobnosti. Posebna razdoblja osjetljivosti javljaju se za govor, red, 











Slika 1. Osjetljiva razdoblja (Coci education centar, http://www.coci.com.hk/image/chart01.png) 
 
Osjetljiva razdoblja kako je prikazano u Slici 1. navodi kako se prvo javljaju osjetljiva ili 
senzibilna razdoblja za pokret i jezik (verbalni) koji počinje nakon rođenja i traje sve do kraja 
6. godine. Potom se javlja osjetljivo razdoblje za finu motoriku. Dijete je zainteresirano malim 
predmetima. Kroz vježbu fine motorike razvija se i osjećaj za red i osjetila. Nakon razvijene 
fine motorike, dijete je u mogućnosti početi sa predvježbama pisanja. Može se zaključiti da 
svaka faza ima povezanost sa sljedećom. Stoga je u najboljem interesu za dijete da mu 
omogućimo nesmetan razvoj vještina u ovim područjima dok traje osjetljivo razdoblje. 
 
3.4. Načelo provjere ispravnosti 
Pri radu s Montessori materijalima, pronalazimo pojam 'kontrola greške'. Kontrola pogreške 
nam govori jesmo li zadatak ostvarili točno ili smo pogriješili. Montessori materijal uglavnom 
ima ugrađenu kontrolu pogreške pri kojoj dijete može samo shvatiti je li to što je napravilo 
točno ili netočno. U tradicionalnom dječjem vrtiću, kontrola greške i ispravljanje pripadaju 
odgojiteljima. Često i odgojitelji i djeca pogriješe a da to, možda, nikad i ne znaju. U 
tradicionalnom dječjem vrtiću i školi, pogreške se moraju korigirati i veći je fokus na korekciji 
nego na razvijanju svijesti o pogreški. Primjer Montessori ugrađene provjere ispravnosti su 
valjci za umetanje. Blok A sadrži 10 valjaka za umetanje koji su istog promjera ali se razlikuju 
po visini koja se ravnomjerno smanjuje s lijeva nadesno. Kontrola greške je vizualna i taktilna 
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– valjak ne odgovara ležištu u koje je umetnut. Ili je previsok ili je prenizak. Dijete samo može 
uočiti kada je pogriješilo.  
U Montessori pristupu kontrola greške ne bi trebala imati samo ulogu korekcije koliko svijesti 
o tome da su greške prirodan način učenja. Osim toga, „...greške nas zbližavaju sa drugim 
ljudima i čine nas boljim prijateljima“. (Montessori, 2003: 312). „Djeca trebaju iskustvo da ne 
ide sve bez teškoća, da se pogreške daju ispraviti“. (Philipps, 1999: 69) 
 
3.5. Učenje bez podučavanja 
U knjizi „Upijajući um“, Marija Montessori djetetovo učenje opisuje kao unutarnjeg učitelja 
koji je sastavni dio svakog djeteta. To označava ono što Montessori naziva učenjem bez 
podučavanja. Pravi primjer ovog fenomena bio bi jezik. Dijete uči jezik svojih roditelja, jezik 
koji ga okružuje od rođenja. Dijete upija jezik; rječnik, gramatičke strukture, pravila, izgovor 
bez da ga je itko učio i to uči nesvjesno. „Kao da priroda štiti dijete od utjecaja rasuđivanja 
odraslog kako bi dala prednost poticajima koje dolaze od unutrašnjeg učitelja: ona mu pruža 
priliku da izgradi potpunu psihičku strukturu prije nego što inteligencija odraslih dođe u dodir 
s njegovim duhom i ostavi na njemu posljedice svog djelovanja“. (Montessori, 2003: 35) 
 
3.6. Polarizacija pažnje 
Montessori je smatrala da su djeca predškolske dobi sposobna za vrlo duboku i apsolutnu 
koncentraciju. „Ona to stanje naziva 'polarizacija pažnje'. Svaki puta kada dođe do polarizacije 
pažnje, dijete se počinje jako mijenjati, moglo bi se reći da postaje mirnije, pametnije i da se 
lakše izražava“. (Seitz i Hallwachs, 2007: 48) Sposobnost polarizacije pažnje predstavlja temelj 
djetetovog razvoja. „Koncentracija nije jednostrani intelektualni čin. Nužni su osnovni načini 
ponašanja kod ljudi kao što su osjećaji, mišljenje, htijenje i sam rad“. (Seitz i Hallwachs, 2007: 
49) 
 
Philipps navodi pojam 'Montessori fenomen' usmjeravanja pozornosti. „Dijete koje 
koncentrirano radi udaljeno je od ostalog svijeta, ništa ga ne može smesti. Kad okončava svoju 
djelatnost, to čini zbog unutrašnjih pobuda. Izgleda odmorno, radosno. Kod male djece je  
koncentracija uvijek vezana za vanjski predmet“. (Philipps, 1999: 48-50) 
Usmjeravanje pozornosti protječe u tri faze: 
1) faza pripreme 
2) faza pravog reda 
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3) faza smirivanja i okončavanja rada 
 
Prva faza započinje uzbuđenjem koje je izazvano unutrašnjom spremnošću. U ovoj fazi 
dijete treba pustiti i ne ometati. Druga faza predstavlja ponavljanje vježbe do zasićenja odnosno 
uspjeha. U toj fazi odgojitelj ne smije ometati rad djeteta. Treća faza je misaona faza u kojoj 
dijete usvaja stečene dojmove. (Philipps, 1999) 
Marija Montessori ovaj je fenomen prvi puta primijetila 1907. godine kada je promatrala 
djevojčicu od 3 godine koja se igrala s valjcima za umetanje, ponavljajući vježbu nebrojeno 
puta. Doktorica Montessori tada je uzela njenu stolicu i stavila ju na stol, no djevojčica je 
podigla blok s valjcima na stolicu, a valjke je spustila u svoje krilo i nastavila raditi neometano. 




Nadovezujući se na polarizaciju pažnje, Montessori navodi i pojam 'normalizacija'. 
Normalizacija je proces kojim se naziva normalan razvoj djeteta odnosno „...kada poslije 
početnih tjedana adaptacije u dječjoj kući ponašanje nove djece počne oslikavati socijalno i 
intelektualno ponašanje...“. (Lilard, 2016: 64) „Kad nova sredina svojim čarima privuče dijete 
i ponudi mu poticaje za konstruktivnu aktivnost, sve energije koncentriraju se na jedno mjesto, 
a poremećaji nestaju. Pojavljuje se – po svojim osobinama – jedinstven tip djeteta, 'novo dijete', 
'ličnost'. U suštini, to je dijete kome je pošlo za rukom da sebe normalno izgradi. Prelazak iz 
jednog stanja u drugo uvijek je rezultat rada koje su ruke izvele na nekom nerealnom predmetu, 
rada praćenog koncentracijom uma“. (Montessori, 2003: 258) 
 
Normalizacija se javlja kroz tri stupnja: 
1) Priprema za aktivnosti - što uključuje prikupljanje potrebnog materijala 
2) Aktivnost u kojoj se postiže visoki stupanj koncentracije 
3) Odmor i radost zbog uspjeha  
Karakteristike normalizacije su: ljubav prema poslu/aktivnostima, koncentracija, disciplina, 
društvenost.2 
 
                                                          
1 Prema http://www.montessori-augsburg.org/schule/paedagogik/aufmerksamkeit/ 
2 Prema Zener, S. R. (2006). The secret of childhood: Normalization and deviations. Pribavljeno 




„Premda se dijete treba razvijati i napredovati u slobodi, slobodu ne treba brkati s time da 
je djetetu sve dopušteno, nego da ono u svojoj okolini treba imati smislene granice“. (Schaefer, 
2015: 127) Dijete ima slobodu kretanja, biranja, ponavljanja, izražavanja osjećaja, stupanja u 
socijalne kontakte, mirovanja, pogreške. U svojoj slobodi, dijete mora voditi računa o tuđoj 
slobodi te ne narušavati tuđu slobodu: ne ometati drugu djecu, ne ugrožavati drugoga ili okoliš. 
U tradicionalnom dječjem vrtiću disciplinu djetetu nameće odrasla osoba, što znači: oduzimanje 
slobode. Za Montessori, sloboda i disciplina idu ruku pod ruku, iako je to vrlo rijetko shvatljivo 
za nas. Sloboda unutar granica znači: poštovati sebe, poštovati druge i poštovati okolinu. Unutar 
ovih granica dijete ima slobodu izbora koja neće naštetiti njemu, drugima ili okolini. Pri 
poštovanju okoline podrazumijevamo također i pospremanje i vraćanje vježbe u početni položaj 




4. ISKUSTVA IZ NJEMAČKOG MONTESSORI DJEČJEG VRTIĆA 
 
Erasmus stručna praksa provodila se u ustanovi English Montessori Preschool, u razdoblju 
od 30. svibnja do 1. kolovoza 2016. godine. English Montessori Preschool nalazi se u 
Münchenu, najvećem gradu Njemačke pokrajine Bavarske. Dječji vrtić radi po programu 
Montessori pedagogije a primarni jezik u vrtiću je engleski jezik. 
 
Dječji vrtić sastoji se od tri mješovite, heterogene grupe djece od 3 do 6 godina. U svakoj grupi 
upisano je najviše 15-ero djece i dvije odgojiteljice. Dječji vrtić radi od 8.00 do 16.30 sati, no 
nudi mogućnost preuzimanja djece od roditelja i ranije. Vrijeme od 7:45 do 8:15 sati naziva se 
precare te se posebno naplaćuje roditeljima koji ga koriste. Roditelji imaju mogućnost kupiti 
set od pet bonova te ukoliko je dijete preuzeto prije otvaranja dječjeg vrtića, jedan od bonova 
se poništava. 
 
Jedna od grupa, Class 1, održava aktivnosti u 2 smjene. Većina djece je upisana u prvu smjenu: 
od 8.00 do 12.00 sati ili u drugu smjenu: od 12.00 do 16.00 sati. Nekoliko djece ostaje cijeli 
dan. Zanimljivo je da Class 1 zbog tog razloga održava jutarnji krug i popodnevni krug. Druge 
dvije grupe, Class 2 i Class 3 upisuju djecu uglavnom na cjelodnevni boravak. Može se 
primijetiti razlika u strukturi dana između ove tri skupine.  
 
U trenutku obavljanja stručne prakse, dječji vrtić je osim vlasnika i ravnateljice brojao 7 
zaposlenih odgojiteljica i kuharicu. Postoji i organizirano Vijeće roditelja koje sudjeluje u 
donošenju odluka, organizaciji izleta te izvanvrtićkih aktivnosti. Primjer: Ljetni festival gdje su 
roditelji organizatori a odgojiteljice gosti. 
 
Dječji vrtić se nalazi u kući visine 3 kata. U prizemlju se nalazi Class 1, ured i sanitarni čvor. 
Na prvom katu nalazi se Class 2 i sanitarni čvor. Na drugom katu se nalazi Class 3 i kuhinja. 
Na trećem katu je prostorija za zaposlene i knjižnica te ostava. 
Dječji vrtić ima ograđeno dvorište s različitim spravama za tjelesno razgibavanje, igračkama za 
pijesak, loptama i biljkama o kojima brinu djeca. Osim dvorišta, djeca imaju mogućnost ići u 
gradski park koji ima pješčanik, ljuljačke, tobogan, penjalicu te mnoštvo klupa. Vrlo je blizu 
dječjeg vrtića pa je i sama šetnja do parka kvalitetno osmišljena. Djeca osim odlaska u park uče 
pravila u prometu, brinu jedni o drugima i vode računa o sigurnosti. Osim zabavnih sadržaja, u 
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parku je mnogo različitog drveća, grmlja, cvijeća i samoniklih gljiva. Djeca vole ići u šetnju, 
jer tada zajedno sa odgojiteljicama promatraju, komentiraju i imenuju drveće, biljke, životinje 
i gljive što zapravo nadopunjuje njihovo znanje. 
 
Dječji vrtić, kao i cijela država, vodi računa o recikliranju otpada, pa već i trogodišnja djeca 
znaju razvrstavati otpad (plastika, tamno staklo, svijetlo staklo, metal, papir, tekstil itd.). Na 
putu u park, odnose sortirani otpad u određene kontejnere. Djeca su ponosna što sami mogu 
reciklirati otpad, jer u Njemačkoj je to dužnost i obveza svih građana. 
 
4.1. Odgojiteljice 
Sve odgojiteljice su zaposlene na puno radno vrijeme neposrednog rada u grupi od 8.00 do 
16.00 sati te je potrebno doći do 15 minuta ranije i otići do 15 minuta kasnije zbog pospremanja 
i pripreme sobe. Iako je ovo vremenski duži neposredni rad u grupi, pomaže činjenica da je u 
grupi samo 15-ero djece i da jedna odgojiteljica nije sama većinu radnog vremena kao što je to 
u tradicionalnim dječjim vrtićima. Odgojiteljice imaju Montessori diplomu, fluentno pričaju 
engleski jezik te imaju barem minimalno znanje njemačkog jezika.  
 
Odgojiteljice s roditeljima komuniciraju na nekoliko načina: neposredno prije dolaska ili 
odlaska djeteta (individualno), na roditeljskim sastancima, postoji i razgovor u suradnji sa 
vlasnikom i ravnateljicom, putem ploče obavijesti i tjednih pisama. Kao što je prikazano u 
prilogu 8.1, ured dječjeg vrtića brine o tjednim obavijestima koje su vidljive roditeljima kada 
dolaze u dječji vrtić. U pismima roditelji mogu pročitati najavu važnih događaja, vremenike, 
pozitivne i poticajne misli te informacije o tjednom jelovniku. U prilogu 8.2 vidljiv je primjer 
jednog pisma koje su odgojiteljice pripremile za roditelje. U tjednom pismu odgojiteljica navodi 
što se protekli tjedan radilo u grupi, što je u planu za nadolazeći tjedan te se imenuju djeca 
zadužena za cvijeće. Također, odgojiteljice upozoravaju roditelje na nošenje adekvatne odjeće 
i obuće. Na ploči obavijesti može se vidjeti kurikulum, kao što je prikazano u prilogu 8.5, za 
cijelu godinu te sve bitne obavijesti i zbivanja u dječjem vrtiću. Kurikulum podrazumijeva 





4.2.  Djeca 
Dječji vrtić pohađaju djeca od 3 do 6 godina. Donja granica je 2,5 godine ukoliko je dijete 
spremno za dječji vrtić. Spremnost se određuje prema individualnom razgovoru s roditeljima i 
djetetom, te prema reakcijama djeteta kada prvi puta uđe u sobu. Zamijećena su djeca koja su 
odmah pristupila drugoj djeci u želji za ostvarivanjem kontakta, te njihova oduševljenost 
didaktičkim materijalima i aktivnostima. Ne postoji određen način propitivanja spremnosti 
djeteta. U grupama su zajedno trogodišnjaci sa predškolcima. Heterogenost grupe važno je 
načelo Montessori pedagogije. Montessori pedagogija važna je jer djeci pruža mogućnost da se 
razvijaju i usavršavaju neovisno o dobi i sposobnostima. Vrlo je važno mlađoj djeci dati 
mogućnost da uče od starije djece a starijoj djeci dati mogućnost da poučavaju mlađu te da 
vježbaju ulogu mentora. Starija djeca mogu imati jako dobar utjecaj na mlađu djecu. U grupi je 
upisano 15-ero djece što odgojiteljicama daje mogućnost individualnog rada ili rada u manjim 
grupama, kvalitetnije i bolje praćenje djece, rad na projektima i stvaranje novih aktivnosti. 
 
4.3.  Pedagoška dokumentacija 
Odgojiteljice zajedno pripremaju godišnji kurikulum na razini cijelog dječjeg vrtića o 
temama po mjesecima. U tablice upisuju aktivnosti koje djeca izvode taj dan. No, ne pišu svaku 
aktivnost koju je dijete radilo nego samo aktivnosti koje su bile challenging odnosno izazovne, 
nove, teže, neusavršene ili neusvojene. Montessori pedagogija usmjerena je na svako dijete 
pojedinačno pa je i pedagoška dokumentacija drugačija. Odgojiteljice imaju više vremena za 
kvalitetan rad s djecom jer smatraju da je važno pratiti dijete u aktivnostima, sudjelovati u radu, 
poticati dijete te mu biti potpora na putu razvoja. Dva puta u godini, odgojiteljice pišu izvješća 
o svakom djetetu u kojem vrednuju djetetove sposobnosti. Dječji vrtić posjeduje dvije vrste 
formulara izvješća/evaluacije djetetovog uspjeha.  
 
Iz priloga 8.3 može se vidjeti koje vještine se procjenjuju. Prema Montessori, vještine su 
svrstane na Montessori područja: praktični život, senzorika, jezik, matematika i kozmički 
odgoj. Tako razlikujemo vještine i sposobnosti: kultura u grupi i uljudno ophođenje, vježbe 
praktičkog života, vježbe osjetilnosti odnosno senzorike, sposobnosti i znanja iz jezika i 
matematike. Svaka vještina procjenjuje se na skali od 1 do 3 uz pomoć simbola. Elementi skale 




U prilogu 8.4 je tablica za procjenu, sužena na točno definirane sposobnosti. Slično kao i 
prošla tablica, elementi su svrstani po Montessori područjima te su navedene određene vježbe. 
Skala procjene sadržava elemente: treba napredovati, napreduje, usavršeno. 
 
Može se vidjeti da se procjenjuju uglavnom iste vještine. Prednost bi bila izvješća iz priloga 
8.4 jer je određeniji te umjesto općenite evaluacije brige o okolini, možemo procijeniti kako 
dijete obavlja zadatke: brisanje prašine, metenje, brisanje stola, postavljanje stola, briga o 
biljkama, aranžiranje cvijeća, poliranje.    
 
 
4.4.  Dnevni raspored, protokol i dodatne aktivnosti 
U dječjem vrtiću, osim dolaska, odlaska i ručka ništa nije strogo određeno. Odgojiteljice 
same prosuđuju kada je najbolje vrijeme za određenu aktivnost. U slučaju da djeca rade svoje 
aktivnosti koje su im zanimljive, privlačne i na koje su koncentrirana, odgojiteljica neće 
prekinuti taj proces jer je prema rasporedu vrijeme za užinu ili slično. 
 
Ustrojstvo dana u Montessori dječjem vrtiću: 
7:15-8:00 – dolazak odgojiteljica, namještanje sobe, brisanje stolova, priprema materijala 
7:45-8:15 – precare – za djecu koju roditelji dovode ranije u dječji vrtić 
8:15 – 9:00 – dolazak djece i jutarnje aktivnosti 
9:00 – 9:40 – aktivnosti i igra 
10:00 - 10:30 – jutarnji krug i razgovor 
11:00 – 12:00 – odlazak u dvorište dječjeg vrtića, park ili u šetnju 
12:00 – 12:20 – djeca iz prve smjene odlaze kući, djeca iz druge smjene dolaze (samo Class 1) 
12:15 – 13:00 – ručak 
13:00 – 13:15 – vrijeme tihog rada (čitanje i pregledavanje slikovnica, čitanje priča u krugu)  
13:20 – 15:00 – aktivnosti 
15:00 – 16:00 – odlazak u dvorište dječjeg vrtića, park ili u šetnju 
16:00 – 16:30 – društvene igre i odlazak kući 
 
Ukoliko su vremenski uvjeti povoljni, djeca odlaze u dvorište, park ili u šetnju barem jednom 




Jednom tjedno djeca imaju sat glazbenih aktivnosti sa učiteljem glazbe koji dolazi u dječji vrtić 
dogovorenog dana, a predškolska djeca imaju program pripreme za školu odnosno usavršavanja 
njemačkog jezika i rječnika. 
 
Dječji vrtić organizira školu jahanja, plivanja, skijanja, odlazak u zoološki i botanički vrt. 
Program nije obvezan a cijena prijevoza i ulaznica nisu uračunate u cijenu dječjeg vrtića. U 
srpnju 2016. je organiziran sat edukacije o prometu. Stigla je prometna policajka koja je djecu 
na zabavan način poučavala o sigurnosti u prometu. 
 
Rad sa djecom predškolske dobi utkan je u svakodnevne aktivnosti. Djeca koja pokazuju interes 
za čitanje zajedno sa djecom predškolske dobi koriste knjige za početno čitanje, srednje i 
napredno čitanje engleskog jezika. Knjige prvo čitaju sa odgojiteljicom, potom nose kući kako 
bi čitali sa roditeljima te sljedeći dan čitaju ponovno u dječjem vrtiću. Ukoliko dijete zna 
pročitati sve riječi s razumijevanjem, može prijeći na sljedeću knjigu a za pročitanu dobiva plus. 
Djeca su  motivirana pokazati roditeljima svoj trud te im kod kuće pročitati novu knjigu. 
 
Tijekom obavljanja stručne prakse, po kurikulumu su bili određeni životni ciklusi leptira, žabe 
i pileta. Djeca su imala mogućnost promatrati cijeli proces razvoja leptira, u sobi, od jajašca, 
gusjenice, čahure do leptira kao što je vidljivo na slici 2., dok je na slici 3. prikazan način na 






Slika 2. Životni ciklus leptira 
 
 
Slika 3. Životni ciklus leptira – radni listovi  
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5. SUSTAVNO PROMATRANJE – obrazloženja, komentari i foto dokumentiranje  
 
5.1.  Komunikacija 
Komunikaciji se u Montessori dječjem vrtiću pridaje osobita pozornost. Komunikacija 
između djece i odgojiteljica potpuno je drugačija od komunikacije u hrvatskim dječjim 
vrtićima. Odgojiteljice otvoreno razgovaraju s djecom, poštuju njihovo mišljenje, podržavaju 
njihove ideje, potiču ih na razmišljanje a ne davanje gotovog rješenja, odgojiteljice u interakciji 
sa djecom postupaju strpljivo i sa puno uvažavanja, koriste veliki broj pozitivnih rečenica i 'ja 
poruka' te izbjegavaju negacije i zabrane. U dva mjeseca svakodnevnog rada niti jednom nije 
primijećeno da su odgojiteljice koristile sljedeće poruke: 'nemoj raditi to, ne možeš to, ne smiješ 
ovako'. Primjer: Ukoliko dijete trči sa škarama, većina bi instinktivno reagirala kako bi spriječili 
moguću opasnost. U ovom dječjem vrtiću odgojiteljice ostaju pribrane, zaustave dijete 
smirenim glasom, odnosno pitanjem: „Je li takav način nošenja škarica siguran za nas i druge? 
Kako nosimo škare na siguran način?“  
Primjer rečenica koje su  najčešće upotrebljavane: „molim te, napravi ...“, „možeš li, molim 
te donijeti ...?“, „želiš li ...?“, „na koji način ćeš to riješiti?“. Za ovakav način komunikacije 
treba puno vježbe počevši od odgojiteljica koje potiču takvu komunikaciju a potom i od djece 
koja upijaju takav način interakcije i uče biti odgovorna kao i obrazložiti svoje postupke. 
Prilikom izvođenja aktivnosti, odgojiteljica je upitala djevojčicu „mogu li ti pokazati kako ja to 
radim?“ kako bi ju ispravila u izvođenju. Nije poželjno reći „ne radi se to tako, nego ovako.“ 
Ovo je, možda, razlika u nijansi onoga što je izrečeno, ali vrlo se razlikuje od primljene poruke. 
Jedna poruka govori: „želim ti pokazati kako ja to radim“, dok druga poruka daje djetetu do 
znanja da radi pogrešno, što automatski demotivira dijete u pronalaženju pravog puta. Svaki 
odgojitelj bi kao refleksivni praktičar trebao raditi na osvješćivanju svoje komunikacije s 
djecom. 
 
Ukoliko dijete radi nešto opasno, odgojiteljice inzistiraju na pitanjima: 'je li to opasno?', 'kako 
mi to radimo na siguran način?' i tako potiču djecu na razmišljanje o svom ponašanju te 
posljedicama koje mogu proizaći iz njihovog ponašanja. U primjeru djevojčice koja je potrčala 
u sobi noseći škare u rukama ispred sebe, odgojiteljica ju je smireno zaustavila te pitala 'Kako 
sigurno nosimo škare? Zašto nosimo škare na taj način? – „Jer želim biti sigurna“. Uočila sam 
da je dijete kroz kratku konverzaciju shvatilo način na koji se nose škare, zašto se one nose baš 
tako, a nije samo bilo zaustavljeno, niti su joj škare oduzete. Treba imati na umu da dijete ne 
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zna zašto je prekinuto u određenoj aktivnosti. Dijete ne zna što za nas znači 'dobro' i 'loše' 
ponašanje. Trebamo se zapitati znamo li što za dijete znači 'biti dobar'? Dijete treba smjernice, 
treba pojašnjenje zašto je nešto opasno ili zašto je bilo prekinuto u nekom trenutku. Tek onda 
je u mogućnosti shvatiti uzročno-posljedičnu vezu.   
 
Još jedan primjer dobre prakse može se primijetiti iz situacije kada je odgojiteljica zapjevušila 
određenom intonacijom „u sobi hodamo“ umjesto da je povikala zbog trčanja, kako se zna 
dogoditi u dječjim vrtićima, pa i školama. Nama se možda ne čini kao da postoji  razlika između 
te dvije poruke, ali za dijete je velika razlika kada nešto kažemo u pozitivnom ili negativnom 
obliku. Pogotovo ako to potkrijepimo jasnim objašnjenjem. 
  
Od djece se očekuje da budu odgovorna za svoje postupke, da obrazlože svoje mišljenje te da 
razmišljaju kako će njihovo ponašanje utjecati na njih a kako na druge. Načelo slobode u 
Montessori pedagogiji navodi da je dijete slobodno izabrati aktivnost, trajanje, intenzitet, broj 
ponavljanja, način izvođenja, no mora osigurati sigurnost za sebe, za druge i za okolinu. Stoga 
je vidljivo da djeca u Montessori dječjem vrtiću veoma pažljivo i spretno barataju predmetima 
i aktivnostima. Već od prvog dana provode se vježbe hodanja po sobi dnevnog boravka, 
uvlačenje i izvlačenje stolice, zatvaranje vrata, vraćanje aktivnosti u početnu poziciju. Djeca 
brinu o sebi, o drugima, o biljkama i životinjama. Na slici 4. može se vidjeti kako djevojčica 
pažljivo češlja grivu konja nakon jahanja. 
 
Slika 4. Briga o konju 
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U prvom planu komunikacije u dječjem vrtiću je uljudno ophođenje. Djeca se koriste riječima: 
molim, hvala, izvoli, oprosti. U početku odgojitelj inicira a potom i dijete počinje upotrebljavati 
sve 'čarobne' riječi. Odgojiteljica koja ponudi djetetu jabuku riječju: 'izvoli' uvijek dobije 
odgovor 'da, hvala' ili 'ne, hvala'. 
 
Prvi dan je četverogodišnja djevojčica donijela buket ruža u dječji vrtić, prema svom tjednom 
zaduženju aranžiranja cvijeća. Njen zadatak se sastojao od toga da ruže izvadi iz celofana, skine 
sve bodlje i potom stavi ruže u veliku vazu s vodom. Na pladnju je bio pripremljen sav pribor: 
škare za cvijeće, kantica, vrč za vodu, vaza. Djevojčica je bila jako koncentrirana na svoj posao, 
i trebala je pomoć. Odgojiteljica je sjela pokraj nje i poticala pitanjima: „Što će se dogoditi sa 
cvijećem ako ostane na stolu? Hoće li se osušiti? Kako to možemo spriječiti? Što ćemo 
napraviti? Čime se možemo poslužiti? Što još možemo napraviti? Je li ovo papir? Gdje bacamo 
papir? (...)“. Iznenađujuće je koliko i na koji način je odgojiteljica postavljala pitanja te sa 
koliko je strpljenja sjedila pokraj djevojčice. Ova aktivnost trajala je dvadeset minuta. Na slici 
5. može se vidjeti jedan dio njene pažljive i detaljne aktivnosti u kojoj joj je pomogla 
odgojiteljica. 
 
Slika 5. Aranžiranje cvijeća  
 
Odgojiteljice rijetko kada utišavaju djecu. No, vrijeme nakon ručka zahtijeva i vrijeme tihog 
rada. Djeca si mogu uzeti slikovnice i knjige, odmoriti se ili raditi individualno. Ukoliko su 
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djeca previše glasna za aktivnost tihog rada, jedan od načina je gašenje svjetla. Gašenje svjetla 
bi značilo prekid svake aktivnosti što znači da djeca prestaju pričati i čitati/raditi dok se svjetlo 
ponovno ne upali. Djeca bi usmjerila pogled prema odgojiteljici koja šaputanjem objašnjava 
djeci da su mlađa djeca umorna, da im treba malo sna te da se vrijeme tzv. tihog rada upravo 
provodi u tišini. Djeca izvrsno reagiraju na 'time-out', poštuju odluku odgojiteljice.  
 
5.2.  Funkcioniranje i odvijanje aktivnosti u dječjeg vrtiću  
Dječji vrtić ne radi prema načelu „otvorenih vrata“ iako je ovo načelo često u Montessori 
dječjim vrtićima i školama. Djeca imaju kartice s imenima koji stoje na polici pokraj vrata sobe 
dnevnog boravka. Također, tu stoje i dvije prazne čaše u koje djeca stavljaju svoju karticu 
ukoliko izlaze iz sobe. Na jednoj čaši je natpis „Toalet“, a na drugoj čaši „Class 1/2/3 i kuhinja“. 
Djecu se potiče na odgovorno ponašanje; potiče spoznaju o važnosti javljanja odgojiteljici kako 
bi znala gdje se oni nalaze ukoliko izlaze iz sobe, nadalje, trebaju prepoznati karticu sa svojim 
imenom, odložiti ga u pravu čašu pri izlasku i povratku. 
 
U sobi se nalaze dvije kutije za fascikle. Jedan je za fascikle koji se nose kući svakog petka a u 
njega djeca odlažu svoje završene radove i aktivnosti. Svako dijete ima svoje ime na fasciklu i 
obojani su različitim bojama. Druga kutija za fascikle služi za nezavršene radove u koji djeca 
odlažu radove koje planiraju dovršiti kasnije ili neki drugi dan. Tijekom tjedna djeca 
popunjavaju svoje fascikle radovima, crtežima i projektima. Petkom cijeli fascikl nose kući 
kako bi mogli pokazati roditeljima što su taj tjedan radili i donose prazan fascikl nazad u dječji 
vrtić svakog ponedjeljka. Ovaj protokol potiče djecu da spremaju svoje radove, da brinu o 
svojim stvarima te ih potiče na rutinu kako bi se sjetili fascikl vratiti u dječji vrtić što će im 
trebati kada krenu u školu. Isto tako, djeca koja su posudila knjigu za početno čitanje imaju 
zadatak vratiti ju sutradan u vrtić kako bi i druga djeca imala prigodu čitati ili posuditi. 
  
Svaka grupa ima garderobu u kojoj djeca imaju svoje vješalice s drvenim ladicama u koje mogu 
odložiti svoje stvari. Mlađa djeca imaju rezervnu odjeću i obuću, a svi ostali kišne kabanice, 
kape i šeširiće kako bi nesmetano išli u šetnje po kiši ili suncu. 
 
Na slici 6. može se vidjeti jedan primjer kako izgleda polica za užinu. Svježe voće, povrće, 
žitarice, mlijeko, kruh i pecivo, sir, jogurt i orašasti plodovi stavljaju se svako jutro u zdjele ili 
plastične kutije s poklopcima. Svako dijete se samostalno poslužuje kada poželi, bez obzira što 
je vrijeme doručka prošlo. Nakon obroka (osim ručka), djeca sama operu svoj pribor kojega su 
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koristila. Neovisno o drugima, sami odlučuju kada žele uzeti međuobrok i ponosni su što mogu 
sami oprati svoj pribor nakon korištenja. Tanjuri, čaše i pribor nisu plastični, što djeci daje 
osjećaj povjerenja i odgovornosti. Plastične su jedino posude za čuvanje ili nošenje hrane u 
park, zbog praktičnosti. 
 
 
Slika 6. Polica za međuobrok 
 
Jutarnji krug sličan je krugu u tradicionalnom dječjem vrtiću. Djeca sjednu u krug sa 
odgojiteljicom, otpjeva se pjesma 'Dobro jutro' a potom odgojiteljica pozdravlja djecu jedno po 
jedno njihovim imenom, a prozvano dijete odzdravlja. Na primjer, odgojiteljica: „Dobro jutro 
Laura“ – Laura: „Dobro jutro Katie“. Nakon pozdravljanja, odgojiteljica obično pita što su 
radili preko vikenda ili proteklog dana, jesu li radili nešto kreativno i žele li svoje uratke ili 
suvenire s putovanja pokazati drugoj djeci. To vrijeme se naziva „Show and tell“. Dijete ima 
mogućnost donijeti novu igračku ili neki suvenir te ispričati nešto o predmetu kojega je 
donijelo. Potom dijete koje je 'pomoćnik dana' prebrojava svu djecu u krugu počevši od sebe. 
Nakon što prebroji, punom rečenicom kaže naglas „Danas je u vrtiću dvanaestero djece i dvije 
odgojiteljice“. Odgojiteljica pita tko nedostaje. Dijete se pokušava sjetiti djece koja nisu 
nazočna i nabraja ih:. „Nedostaje troje djece. Nedostaju: Laura, Stefan i Zoe“. Ukoliko treba 
pomoć, druga djeca mu mogu pomoći. Potom slijedi određivanje dana u mjesecu i dana u 
tjednu. Nakon odgovora se pjevaju pjesmice 'godišnja doba', 'mjeseci', 'dani' i 'dani u tjednu'. 
Cilj je, tijekom pjevanja, pljesnuti na godišnje doba koje je trenutačno, na mjesec i dan u tjednu. 
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Dijete stavlja odgovarajuće kartice dana, mjeseca i godišnjeg doba na kalendar a potom se pjeva 
pjesma 'kakvo je vrijeme' te se isto pridružuju kartice vremena na kalendar. Odgojiteljica 
inzistira na izgovoru punih rečenica, a kalendar i kartice koje se koriste su dobra praksa kako 
bi djeca razvijala pojam o vremenu. Primjer pune rečenice za kalendar bio bi: „Danas je 30. dan 
mjeseca svibnja, 2016. godine.“ 
 
Nakon jutarnjeg kruga, djeca mogu raditi svoje slobodne aktivnosti, raditi individualno, u paru 
ili manjim skupinama sa odgojiteljicama, imati lekciju o novim sadržajima i Montessori 
materijalima, raditi projekte i uzeti međuobrok. 
 
Nakon ručka slijedi vrijeme tihog rada u trajanju od 15 minuta kada mlađa djeca imaju 
mogućnost dnevnog odmora. Krevetić imaju samo djeca koja su predviđena za spavanje dok 
ostala djeca ne spavaju, ali imaju vrijeme tihog rada. Svako dijete uzima knjigu ili slikovnicu 
koje su ponuđene u kutiću za čitanje. Neka djeca listala su knjige sjedeći, neka ležeći potrbuške 
a neka na leđima. Djeca imaju slobodu izbora sve dok ne ometaju drugu djecu. 
 
Svaki tjedan odgojiteljica zadužuje dijete koje će donijeti cvijeće za aranžiranje te pripremiti i 
odložiti u veliku vazu s vodom tako da djeca tijekom tjedna mogu aranžirati cvijeće u manje 
vaze i stavljati na stol dok rade druge aktivnosti ili ručaju. Vrlo često se vaza prevrne i prolije 
se voda, no to ne sprječava ovu aktivnost. Dapače, djecu se navikava na veću pozornost, ali i 
brisanje prolivene vode sa stola i poda. 
 
Djeca često pokušavaju nešto napraviti načinom koji nije najbolji ali na kraju ipak sami nađu 
način kako to mogu napraviti bolje. Primjer je trogodišnja djevojčica koja je prevrnula posudu 
s perlicama koje su se rasule po podu sobe. Djevojčica je prvo skupljala perlice jednu po jednu, 
no ispadale bi joj iz ručice dok je skupljala ostale. Na kraju se sama dosjetila da bi najlakše bilo 
uzeti metlicu, pomesti ih na hrpu i skupiti u lopaticu. Nitko ju nije prekinuo u njenoj aktivnosti. 
Od odgojiteljica se može naučiti da je nekada potrebno ignorirati događaje i praviti se da nismo 
vidjeli kako bi dopustili djeci da sama pronađu rješenje. Djeca su vrlo kreativna i dosjetljiva u 
rješavanju problema; uvijek će pronaći način kako ga riješiti ukoliko ih ne požurujemo i ne 
rješavamo problem umjesto njih. Djevojčica je bila jako sretna kada je napokon pomela sve 
perle. Ostala djeca vrlo rado pomažu onom djetetu koje ima određeni problem; sugerirajući 
ideju kako ga riješiti. Djeca su zadovoljna jer rade zajedno i pomažu drugima. Takvo ponašanje 
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odgojiteljica bi istaknula u krugu riječima: „Primijetila sam da je Ava imala problem a Julia joj 
je pomogla u tome. To je bilo jako lijepo od Julije.“ 
Zajedničkim rješavanjem problema potiču se djeca na obostranu komunikaciju, otvorenost, 
iskrenost, a često puta su u prigodi ispričati se jedno drugomu. U jednom primjeru, dječak je 
djevojčici rekao da je njen crtež samo šaranje po papiru, što je povrijedilo djevojčicu koja je 
počela plakati. Odgojiteljica je dječaka zamolila da sjedne u hodnik dok ne razmisli kako će se 
ispričati djevojčici. Dječak se nakon nekog vremena vratio u sobu kako bi odgojiteljici dao do 
znanja da je spreman za razgovor s djevojčicom. Razgovarali su u hodniku, potom se dječak 
ispričao i zagrlio djevojčicu. Dječak je dobio ozbiljnu lekciju o tome kako riječi mogu 
povrijediti druge ljude te kako se mora ispričati za svoje postupke. 
 
 
Svaki tjedan uči se novi glas. Učenje novih aktivnosti, znanja i sposobnosti se naziva 
challenging work odnosno izazovni posao. Djeca imaju mogućnost izrezati sličice predmeta i 
životinja koje započinju tim glasom i nalijepiti ih na papir a potom obojati. Također mogu 
izrezati glas tehnikom bockanja iglom na pluto podlozi. Treća aktivnost je pisanje i praćenje 
iscrtanih linija oblika tog glasa. Uz sve ovo, prakticira se nabrajanje svih riječi koje počinju tim 
glasom a kojih se djeca mogu sjetiti. Odgojiteljica radi i individualno s djecom.  
 
Pri odlasku u park, mlađa djeca uvijek hodaju s unutarnje, sigurne strane pješačke staze držeći 
se za ruku starijeg djeteta. Sigurna strana znači strana do kuće/ograde, udaljenije od ceste. Prije 
prelaska ceste, djeca izgovaraju instrukcije. Odgojiteljica upita: „kako sigurno prelazimo 
cestu?“, djeca u isti glas govore „stanemo, gledamo i slušamo. Pogledamo lijevo, desno, lijevo.“ 
Na taj način djeca vježbaju spoznaju o sigurnosti u prometu, uče gledati i slušati dolazi li auto 
u susret te na koji način sigurno prijeći cestu. Vrijeme šetnje do parka vrlo je bitna i za poticanje 
promatranja biljaka, životinja i slično, pjevanje pjesmica ili razgovor o određenim temama. 
Starija djeca ponosno brinu o svojim mlađim partnerima.  
 
Svaka grupa u sobi ima ručnike i kuhinjske ubruse koji se peru svaki dan. Obično ih ujutro 
odgojiteljica donese u sobu a djeca joj samoinicijativno pomažu složiti ih i sortirati prema grupi, 
jer svaka grupa ima svoju boju.  
Na slici 7. prikazan je jedan jutarnji događaj u kojoj su djeca slagala ručnike i kuhinjske ubruse 





Slika 7. Slaganje kao zajednička i spontana aktivnost 
 
Odgojiteljice za brisanje stolova koriste mješavinu octa, šampona za ruke, vode i blagog 
dezinfekcijskog sredstva biljnog podrijetla. Pokazalo se da je to puno bolje rješenje od uporabe 
opasnih kemikalija jer je sigurnija za zdravlje djece.  
 
 
5.3.  Vijeće roditelja 
Kao što je navedeno u prošlom poglavlju, Vijeće roditelja sudjeluje o odlukama dječjeg 
vrtića te organizaciji izleta, zabava i izvanvrtićkih aktivnosti. Tijekom obavljanja stručne 
prakse, Vijeće roditelja organiziralo je Spring fest početkom lipnja. Roditelji su rado sudjelovali 
u organizaciji, nadgledanju određenih aktivnosti sa djecom i pripremi raznovrsne hrane. 
Zanimljivo je da su odgojiteljice došle na ovaj festival isključivo kao gošće. Sa djecom su izvele 
zajednički krug u kojemu su pjevali pjesme i na taj način pozdravile roditelje. Festivalu su se 
odazvala sva vrtićka djeca sa svojim roditeljima, braćom, sestrama, bakama i djedovima. Taj 







5.4.  Proslava rođendana 
U dječjem vrtiću slave se rođendani i djece i odgojiteljica.  
Dječji rođendan slavi se po Montessori metodi iz kozmičkog odgoja. Dijete oko Sunca ili 
zapaljene svijeće slaže kartice s nazivima mjeseci. Između mjeseca rođenja i ostalih mjeseci, 
ostavi se veća praznina kako bi se posvetilo više pozornosti mjesecu rođenja. Primjer možemo 
vidjeti na slici 8. Potom dijete s globusom svijeta hoda ukrug onoliko puta koliko je godina 
prošlo od njegova rođenja dok roditelji prepričavaju anegdote o njegovom rođenju i navode  
njegova postignuća od rođenja do trenutne godine. Zanimljivo je istaknuti npr. veličinu 
papučice dok je dijete bilo novorođenče, koliko je bilo teško pri rođenju, koliko je kosice imalo, 
kada je prvi puta progovorilo i prohodalo. Potom dijete časti prijatelje kolačima ili tortom te 
poklanja dječjem vrtiću jednu knjigu koju djeca mogu čitati u kutiću za čitanje. Djeca izrađuju 
rođendansku knjižicu rođendancu (dijete koje slavi rođendan) koristeći svoje crteže. 
 
Rođendan odgojiteljice se slavi izrađivanjem čestitki. Djeca u krugu pjevaju pjesmu za 
odgojiteljicu te joj poklanjaju svoje čestitke. Potom odgojiteljica cijelu grupu vodi na sladoled 
u obližnju slastičarnicu do koje šetaju. To je prekrasan običaj i doživljaj za djecu koja s 
nestrpljenjem očekuju ovaj dan. 
 
 




5.5.  Igra tišine 
Tišina je jedno od temeljnih obilježja Montessori vrtića. Tišina je „...trenutni zastoj koji 
zahtijeva ulaganje truda, snagu volje, koji izolira i odvaja dušu od svakodnevnih zvukova života 
i vanjskih glasova“. (Montessori, 2006: 155) Tišina se može postići ukoliko ju djeca žele i 
trebaju. Iz ove ideje je proizašla i igra tišine. Za ostvarivanje tišine ne smije biti kretanja. Ima 
različitih stupnjeva tišine, od tihe aktivnosti do potpune tišine. 
Atmosfera tihe aktivnosti razvija osjećaj kolegijalnosti, uzajamne pomoći te interes starije djece 
da promatraju napredak mlađih prijatelja. (Montessori, 1987: 59) 
Igra tišine najintenzivnija je u krugu. Odgojiteljica u tišini vadi i pokazuje djeci kartice s 
njihovim imenima. Kada dijete pročita ili prepozna svoje ime, ustaje i sjeda za stol. Neka djeca 
nisu bila koncentrirana na kartice, ali nisu pričala. Vladala je tišina u sobi. Djeca su strpljivo 
čekala svoj red da ih odgojiteljica pozove, bez riječi. Iznenađujuće je koliko dugo je posljednje 
dijete trebalo biti tiho, mirno i koncentrirano da dočeka svoj red. Ova vježba svakako razvija 
samokontrolu i disciplinu. 
Druga igra tišine također se odvija u krugu. Djeca osluškuju sve zvukove koje čuju. 
Osluškuju zvukove izvana i iznutra. Nakon nekog vremena, odgojiteljica ih upita koje zvukove 
su čuli, a oni tada redom nabrajaju. Ovo je dobra vježba i za razvoj jezičnih sposobnosti – 
mogućnost pažljivog slušanja a potom odgovaranja. 




Slika 9. Djeca sjede igrajući igru tišine 
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5.6.  Promatranje 
U dječjem vrtiću može se primijetiti neometajući dječji rad. Montessori je smatrala da 
polako nestaje „...učiteljica koja ulaže velike napore u održavanje discipline i držanja djece 
nepokretnom, koja troši pluća na glasan i neprekidan govor. Verbalna uputstva su zamijenjena 
'materijalom za razvoj' koji sadrži kontrolu greške i djeci daje priliku da sebe podučavaju svojim 
trudom. Tako učitelj postaje nijem i pasivan vodič dječjeg spontanog rada“. (Montessori, 2003: 
133). Treba znati da se često treba povući kako bi djetetu dali prostora za samostalan rad. 
Glavna zadaća Montessori odgojitelja je „da zna pružiti pomoć za samopomoć“. (Seitz i 
Hallwachs, 2007: 61) „Djetetu treba dati dovoljno mogućnosti za kretanje i djelovanje da bi 
moglo izgraditi svoju vlastitu unutarnju sliku svijeta“. (Schaefer, 2015: 26) 
Šestogodišnja djevojčica je nakon zajedničkog čitanja sa odgojiteljicom počela stvarati 
riječi uz pomičnu abecedu. Na slici 10. vide se riječi koje je djevojčica zapamtila i znala 
'zapisati' uključujući i riječ 'yes' koja ima izuzetak u pravilima izgovora. 
 
 




6. KOMPARACIJA TRADICIONALNOG I MONTESSORI DJEČJEG VRTIĆA 
 
4.1. Pristup 
„Ustroj neke odgojno-obrazovne ustanove, kao i cjelokupna orijentacija odgojno-
obrazovnog procesa u njoj, može biti pretežno tradicionalna ili pak demokratična. Razina 
demokratičnosti odgojno-obrazovne ustanove ne ovisi o razini odgoja i obrazovanja kojom se 
bavi (ne ovisi o dobi djece tj. učenika), nego o kvaliteti odnosa svih sudionika odgojno-
obrazovnog procesa, kao i cjelokupnom ozračju.“ (Slunjski, 2006: 12) Tradicionalni pristup 
odgoja i obrazovanja razlikuje se od organizacije koja uči. Današnji oblik vrtića teži biti 
zajednica koja uči. Organizacija koja uči predstavlja organizaciju u kojoj je „...kontinuitet 
razvoja nekog vrtića, tj. stalno upoznavanje, mijenjanje i dograđivanje teorije ili teorija koje 
rukovode njegovom praksom i postupno, ali stalno izgrađivanje kvalitete te prakse.“ (Slunjski, 
2008: 7) 
Pristup tradicionalnog vrtića možemo pronaći u Piagetovoj konstruktivističkoj teoriji po kojoj 
dijete svoje znanje neprekidno izgrađuje, dopunjuje i reorganizira, često propituje i filtrira 
informacije te odbacuje nepotrebno. Dječje iskustvo nije reprodukcija nego njegova vizija. U 
potpunosti se razlikuje od shvaćanja djeteta kao prazne ploče. (Slunjski, 2008) Djeci se treba 
pristupati individualno, usklađeno njihovim potrebama i mogućnostima. (Slunjski, 2008). No, 
kako možemo pristupati djeci individualno ako u grupi imamo 25-30 djece? Vrijednosti koje 
tradicionalni dječji vrtić, organizacija koja uči, njeguje su: „...uvažavanje, prihvaćanje i 
uključenost svakog pojedinca, njegova prava i odgovornosti, sloboda, autonomija, razvoj 
samosvijesti i samopouzdanja i slično.“ (Slunjski, 2008: 10) 
 
Tradicionalni dječji vrtić razlikuje se od današnje strukture dječjih vrtića. Slunjski je navela 
karakteristike dječjeg vrtića – organizacije koja uči. Dječji vrtić kojega Slunjski opisuje njeguje 
iste vrijednosti kao Montessori vrtić. „Montessori pedagog mora prije svega voljeti djecu! 
Strpljenje, mogućnost uživanja, razumijevanje, prirodni autoritet, duhovitost, maštovitost kao i 
poštovanje prema djetetu su osobine koje odgojitelj mora imati.“ (Seitz i Hallwachs, 2007: 59) 
Nadalje, Montessori pedagogija temelji se na „...znanstvenom promatranju spontanog učenja 
djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti i na poštovanju djetetove 






„Tradicionalno poimanje učenja, karakteristično za tradicionalnu odgojno-obrazovnu 
ustanovu, prepoznatljivo je po nastojanju da se znanje tijekom odgojno-obrazovnog procesa 
treba prenijeti drugoj osobi, i to kroz proces izravnog poučavanja.“ (Slunjski, 2006: 21-22) 
„Praksa izravnog poučavanja učenika u tradicionalnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi povezana 
je s još jednim tradicionalizmom, unificiranjem odgojno-obrazovnog procesa, tj. univerzalnim 
vremenskim i sadržajnim planiranjem i programiranjem procesa učenja.“ (Slunjski, 2006: 23) 
Bruner smatra da učenje u suvremenom dječjem vrtiću treba pružati aktivan proces u kojem 
dijete samostalno uči kroz aktivno rješavanje problema koristeći misaone operacije kako bi ih 
razvilo. (Brunner, 2000) 
 
Prema Young (1999): 
Ključne značajke Kurikuluma Prošlosti: 
- temelji se na konceptu učenja i znanja koji su često sebi sami svrhom 
- oslanja se na transmisiju postojećih znanja 
- vrednuje postojanje predmetnih znanja, a ne njihovu interdisciplinarnu povezanost 
- pretpostavlja hijerarhiju i vodi nepovezanosti školskog znanja i svakodnevnog iskustva, što 
rezultira netransferabilnošću znanja stečenih u školi 
 
Ključne značajke Kurikuluma Budućnosti: 
- polazi od transformacijskog koncepta stjecanja znanja, koja kod učenika stvaraju osjećaj 
mogućnosti djelovanja u svijetu u kojem žive 
- fokusira se na stvaranje, a ne reprodukciju postojećih znanja, naglašava međuovisnost 
različitih područja znanja i relevantnost školskih znanja za svakodnevne životne probleme 
(Slunjski, 2006: 46) 
 
Tradicionalni dječji vrtić prolazi kroz promjene „...izravno se poučavanje sve više zamjenjuje 
suradničkim, aktivnim učenjem i samoučenjem.“ (Miljak, 2009: 25) Ove promjene sve više 
nalikuju Montessori vrtiću u kojemu se djeci treba omogućiti slobodan razvoj. „Odgoj se u to 
ne treba miješati, nego pružiti indirektnu pomoć za samoodgoj.“ (Seitz i Hallwachs, 2007: 196) 
U prošlim poglavljima primjećujemo da Montessori pedagogija obuhvaća niz načela koja 
objašnjavaju na koji način dijete uči. „Montessorina temeljna antropološka pretpostavka 
unutarnjeg plana izgradnje, koji je zadan u djetetu, objašnjava da se on može razviti samo 
poticajima iz okoline – kroz interaktivni, dijaloški proces unutar kojeg dijete izgrađuje svoj 
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duh.“ (Schaefer, 2015: 47) Temeljna načela Montessori pedagogije su: načelo upijajućeg uma, 
načelo promatranja, načelo radnog instinkta, načelo slobodnog izbora, načelo discipline, načelo 
osobnog tempa i trajanja rada, načelo ponavljanja, načelo provjere ispravnosti, načelo imitacije, 
načelo tri stupnja spoznavanja, načelo samostalnosti, načelo izolacije osjetila, načelo 
mirovanja, načelo heterogenosti grupe i načelo pripremljene okoline. 
 
4.3. Odgojitelji 
Odgojiteljicom smatramo „... osobu koja stvara uvjete za odgoj i učenje djece u odgojno-
obrazovnoj ustanovi.“ (Slunjski, 2006: 12) Odgojiteljica treba „...promatrati, razumjeti i 
podržavati učenje učenika.“ (Slunjski, 2006: 24) „Pored uređenja pedagoškog okruženja u 
ustanovi na odgojitelju je važna zadaća da prije svega vidi (a ne samo gleda) i čuje (a ne samo 
sluša) djecu i da im omogući aktivnosti za koje oni pokazuju interes (a ne mi odrasli).“ (Miljak, 
2009: 23) Odgojitelji „...bi djecu trebali smatrati inteligentnim, kompetentnim i razboritim 
osobama, što bi se trebalo odražavati u svakom segmentu njihova odgojno-obrazovnog rada.“ 
(Slunjski, 2008: 10) 
 
Slunjski opisuje odgojiteljicu i njenu zadaću onako kako i Montessori smatra da bi odgojiteljica 
trebala biti. Pristupi se slažu da odgojiteljica treba promatrati i dati djeci prostor da sama uče. 
„Nestala je učiteljica koja ulaže velike napore u održavanje discipline i držanja djece 
nepokretnom, koja troši pluća na glasan i neprekidan govor. Verbalna uputstva su zamijenjena 
materijalom za razvoj koji sadrži kontrolu greške i djeci daje priliku da sebe podučavaju svojim 
trudom. Tako učitelj postaje nijem i pasivan vodič dječjeg spontanog rada.“ (Montessori, 2016: 
331) „Najvažniji kriterij za Montessori-odgojatelja je da zna pružiti pomoć za samopomoć.“ 
(Seitz i Hallwachs, 2007: 61) 
 
4.4. Okolina  
Mnogi autori navode kako je za učenje okolina od izuzetne važnosti. Jedna od osnovnih 
uloga odgojitelja u odgojno-obrazovnoj ustanovi je „...dizajniranje prostorno-materijalnog 
okuženja za učenje.“ (Slunjski, 2006: 76) „Okruženje djetetu izravno poručuje što odgojitelj 
očekuje od njega, kakvu sliku ili teoriju o djetetu, njegovu učenju, odgoju i obrazovanju zastupa 
i primjenjuje u svakodnevnom radu.“ (Miljak, 2009: 22) „Kvalitetno i poticajno okruženje 
sadržava visok obrazovni potencijal, s obzirom na to da djeca uče aktivno (istražujući, čineći) 
te surađujući s drugom djecom i odraslima.“ (Slunjski 2008: 21) „...bogatstvo i raznovrsno 
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okruženje, te primjerena intervencija odraslih, taj proces itekako može poticati i podržavati.“ 
(Slunjski, 2008: 15) 
 
Oba pristupa slažu se da je okolina važna za razvoj djeteta. Pripremljena okolina u Montessori 
dječjem vrtiću „...nudi sve što djetetu treba za tjelesnu, umnu, duhovnu i duševnu prilagodbu.“ 
(Philipps, 1999: 57) „Ako djeci dopustimo da se u novoj, za njih pripremljenoj okolini slobodno 
ponašaju, steći ćemo sasvim neočekivani utisak o njihovoj prirodi i sposobnostima. Djeluju 
sretnija. Tako su zainteresirana da rade vrlo dugo, a da se ne umore.“ (Montessori, 2003: 219) 
Prvi kriterij u pripremljenoj okolini je dostupnost materijala djetetu, drugi kriterij je poticanje 
aktivne djetetove djelatnosti, treći kriterij je primjerenost potrebama i sposobnostima djeteta a 
četvrti kriterij je mogućnost uočavanja pogreške u radu. (Philipps, 1999)  
 
4.5. Struktura dana 
„Tradicionalno ustrojena predškolska odgojno-obrazovna ustanova, također je 
prepoznatljiva po rigidnom strukturiranju vremena aktivnosti djece s obzirom na njihovu 
kronološku dob. (...) u njima se striktno definira redoslijed, raspored i duljina trajanja svih 
aktivnosti djece, dakle onih koji se odnose na zadovoljavanje njihovih fizioloških potreba, ali i 
onih koji se tiču njihova učenja.“ (Slunjski, 2006: 80) „Djeca imaju različite osobne ritmove, 
koje vrtić treba uvažavati. Zato organizacija vremena u vrtiću treba biti fleksibilna, a ne 
univerzalno propisana.“ (Slunjski, 2008: 219) „...tradicionalni pristup organizaciji vremena 
govori o uvjerenjima odgojitelja da se dijete treba prilagoditi unaprijed strukturiranom 
rasporedu sačinjenom na temelju grupnih i uprosječenih, a ne individualnih potreba djece. 
Apsurdnost takvog raspoređivanja vremena najevidentnija je u činjenici da su se vremenski 
programirale čak i osnovne biološke potrebe djece za pražnjenjem i žeđi, što, dapače, pokazuje 
koliko je robovanje vremenskom rasporedu rutinsko, neopravdano i neprimjereno.“ (Petrović-
Sočo, 2009: 27) Nakon rasprave sa odgojiteljima, isticali su da ne mogu biti istovremeno i u 
sanitarnom čvoru i u sobi. „Tako se potreba jake kontrole odgojitelja nad djecom, zbog 
nepovjerenja u njih, ponovno izdigla iznad djetetovih potreba.“ (Petrović-Sočo, 2009: 28) 
Montessori smatra da se dijete mora „...moći kretati po želji i ne biti sputavano u spontanoj 
aktivnosti kako bi samo naučilo upravljati svojom djelatnošću.“ (Philipps, 1999: 26) Primjer: 
kada djeca u dječjem vrtiću u Njemačkoj žele napustiti sobu, nisu dužna tražiti dopuštenje za 
izlazak ali na neki način moraju dati do znanja da su opravdano odsutna. Pri tome koriste karticu 
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sa svojim imenom koju fizički premještaju u određene staklenke i odgojiteljica u svakom 
trenutku zna gdje su. 
 
4.6. Didaktički Montessori pribor 
Za razliku od tradicionalnih dječjih vrtića, Montessori dječji vrtići koriste jednak, 
univerzalan didaktički pribor u svim dječjim vrtićima. Pribor je od prirodnih materijala, 
jednostavan i estetski privlačan. „Sav pribor se postavlja tako da vodi dijete od jedne lakše 
prema sve težim vježbama, od konkretnog pribora prema apstraktnom.“ (Philipps, 1999: 57) 
Slaže se odozgor prema dolje i s lijeva na desno, što ujedno pomaže djetetu snalaženje u 
prostoru, poglavito kada počne vježbe čitanja i pisanja. „Prema Mariji Montessori djeca trebaju 
prvo opažati putem specijalnog materijala osobine materijala, a na temelju toga spoznati odnose 
i zakonitosti među stvarima. Svoj osjetilni materijal naziva ključem koji otvara vrata svijeta. 
Za pojedina osjetila postoji specijalni osjetni materijal.“ (Seitz i Hallwachs, 2007: 206) I „...ne 
postoji više kompleta jednog materijala. Važno je da djeca osjete da su materijali u njihovom 
okruženju jedinstveni, posebni i vrijedni da se čeka na red kada ih žele koristiti.“ (Pouk Lilard, 
2015: 100) 
 
4.7. Zaključne komparacije 
Tradicionalni pristup u dječjim vrtićima neprestano se mijenja i usavršava. Dječji vrtić 
postaje organizacija koja poučava u kojoj se neprestano radi na kvaliteti odnosa sudionika u 
odgojno-obrazovnoj ustanovi. Tradicionalni dječji vrtić samo u teoriji ima sličnosti sa 
Montessori dječjim vrtićem. Problem neostvarivosti svih načela pristupa je u prevelikom broju 
djece odnosno broju zaposlenih odgojitelja na određeni broj djece jer nije isto biti odgojitelj u 
grupi od 15 djece ili grupi od 25 djece. Na žalost, strukturu, dokumentaciju i broj djece određuju 
zakoni države u kojoj se dječji vrtići nalaze, a zakoni nisu uvijek u skladu s praksom. Dječji 
vrtići još uvijek nalikuju tradicionalnim vrtićima svojom striktno propisanom strukturom dok 
u Montessori dječjim vrtićima smatraju da se djeca ne bi trebala ometati u spontanoj aktivnosti. 
Pristup učenju u teoriji se razlikuje, ali u osnovi je isto: pratiti i osluškivati potrebe i želje djece, 
pustiti ih da sami uče kroz igru u pripremljenoj okolini. Tradicionalni pristup i Montessori 
pristup slažu se oko velike važnosti bogato pripremljene okoline, a odgojitelja kao bitnog u 
pripremanju iste na osnovi potreba djece. Didaktički pribor razlikuje se u svim tradicionalnim 
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vrtićima dok Montessori pedagogija posjeduje vlastiti univerzalni didaktički pribor koji se 
koristi u svim dječjim vrtićima u svijetu. Montessori didaktički pribor nudi učenje kroz 
konkretni materijal koji vodi apstraktnome. Heterogenost grupe u Montessori dječjem vrtiću 
nudi mnoštvo prednosti poput učenja od starije djece - starija djeca su mentori mlađoj djeci, 
pomažu im u radu - dok homogenost grupe u tradicionalnom dječjem vrtiću nudi samo 






Ideja vodilja Montessori pedagogije je pomozi mi da to učinim sam. Svako dijete ima 
upijajući um kojim poput spužve upija sva znanja, vještine i iskustva. Za dijete je učenje 
spontan, zanimljiv, neumoran i motivirajući proces u kojem odgojitelj nenametljivo potiče 
djetetov samostalan razvoj, djetetovu znatiželju i vlastito djelovanje. Djetetu treba osigurati 
mogućnost promatranja i upijanja, rada, slobodnog izbora, discipline, osobnog tempa i trajanja 
rada, ponavljanja, provjere ispravnosti, imitacije, „tri stupnja spoznavanja“, samostalnosti, 
izolacije osjetila, mirovanja, heterogenost grupe i pripremljenu okolinu.  
Montessori odgojitelj usmjerava i asistira više nego što direktno poučava, vodi i potiče djetetov 
prirodni potencijal, usmjerava i potiče djetetov duhovni razvoj. Karakteristike odgojitelja su 
poniznost, nesebičnost, strpljivost, blagost, poštovanje, promatranje, dostojanstvo, prihvaćanje. 
Dijete je po naravi znatiželjno, teži usavršavanju, ne osjeća strah, nema predrasude i vrlo rado 
istražuje svijet oko sebe kroz materijale i mogućnost provjere ispravnosti.  
Tijekom stručne prakse u Montessori dječjem vrtiću u Njemačkoj, mogle su se primijetiti velike 
razlike u odnosu na dječje vrtiće u Hrvatskoj. Razlikuju se i Montessori vrtić u Njemačkoj i 
Montessori vrtić u Hrvatskoj. Najviše se istaknula uljudna obostrana komunikacija te razlike u 
odnosu između djece i odgojitelja. Odgojitelji se trude postupati u skladu sa Montessori 
pedagogijom i naputkom kako 'voditi' dijete kroz proces njegovog spontanog učenja i 
istraživanja okoline. Praksa u Njemačkoj mi je bila jako korisno iskustvo za budući 
profesionalni razvoj jer sam naučila gledati situaciju iz druge perspektive. Potaknula me da 
upišem Montessori edukaciju odmah po povratku u Hrvatsku te sada razumijem Montessori 
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Prilog 8.6: Kurikulum / teme po mjesecima 
 
Mjesec Tema Primjer 
Rujan Večer roditelja 
Uljudnost i pristojnost 
Upoznavanje  
Lekcije poštovanja sebe, drugih i 
okoline 
Listopad Tijelo i sve o meni 
Policija i vatrogasci 
Jesen 
Obitelj, tko sam ja 
Opasnosti 
Jabuke, lišće, bundeve, ptice 
Studeni Tijelo i sve o meni (nastavak) 
Jesen (završetak teme) 
Zima 
Životinje i znanost 
Plivanje (praktična aktivnost) 
Dijelovi tijela, osjeti, vježba, prehrana 
 
Kiša, snijeg 
Zimski san, migracija, adaptacija 
 
Prosinac Zima (nastavak) 





Siječanj Kontinent: Sjeverna Amerika 
 
Zimski festival 
Zemlja, ljudi, običaji, zemljopis 
 
Pjesme, igre, dekoracije 
Veljača Skijanje (praktična aktivnost) 
Planeti i geologija 
 
Dinosauri, čovjek, srednji vijek 
 
Solarni sustav, teorija velikog praska, 
sunce, zemlja, vulkani, dijelovi kore 
Povijest, vrijeme 
Ožujak Naše tijelo Osjetila, kostur, zubi 
Travanj Proljeće 
Dan planete Zemlje 
Kontinent: Europa 
Vrijeme, ptice, cvijeće 
Okoliš 
Zemlja, ljudi, životinje, zemljopis 
Svibanj Kontinent: Europa (nastavak) 
Životni ciklusi kukaca 
 
Leptir, bubamara, itd. 








Jahanje (praktična aktivnost) Poljoprivreda, domaće životinje, konji 
Srpanj Staništa životinja 
Jahanje 
Pripreme za „Graduation party“ 
 
 
